



Pada proses penyambungan setiap sisi square diffuser ducting di PT. Tamura Air 
Conditioning masih menggunakan proses manual, yaitu menggunakan palu, penitik, dan 
las titik. Tetapi untuk produksi masal dirasa kurang efektif dan efisien, selain mamakan 
waktu pengerjaan yang cukup lama, juga hasil yang didapat tidak seragam. Pembuatan 
press tool diffuser ducting sebagai alat bantu proses penyambungan atau perekat  ini 
bertujan untuk mengatasi masalah tersebut. Tahapan pembuatan press tool ini adalah 
menganalisa permasalahan yang ada, merencanakan solusi masalah dengan perancangan 
sederhana , dan melakasanakan proses pembuatan meliputi proses permesinan, perakitan 
dan trial, menghitung biaya prosses pemesinan dan estimasi waktu proses pemesinan. 
Prinsip kerja press tool diffuser ducting ini adalah dengan membentuk daun diffuser 
ducting hingga terbentuk persegi kemudian di rakit dan digabungkan menjadi diffuser 
ducting. Spesifikasi pres tool diffuser ducting ini adalah P x L x T = 300 mm x 250 mm x 
200 mm , berat 28 Kg. max size diffuser 400 x 400 mm. Dengan menggunakan press tool 
diffuser ducting produk yang di hasilkan dalam sehari mencapai 210 pcs sedangkan dengan 
proses manual hanya menghasilkan 160 pcs. Dimana dari hasil press tool dapat memenuhi 
target dalam setahun yaitu 50.000 pcs. Hasil yang diperoleh dari pembuatan press tool 
diffuser ducting ini adalah proses penyambungan daun  diffuser menjadi lebih efektif, 
sesuai dengan yang diharapkan dan dapat meminimalisir kegagalan produk. 
 
